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TEMA 6: LAS INSTITUCIONES SOCIALES 
 
 
Objetivo fundamental del tema: Entender qué es una institución social y 
como se crean.  
 
 
Esquema:  
 
 
-Las instituciones sociales como sistemas de normas consolidados que tipifican 
el contenido de unos determinados roles sociales. Esos roles guían las 
acciones recíprocas de los individuos y grupos hacia la satisfacción de unos 
objetivos concretos.  
 
-Ejemplos de instituciones sociales. 
 
-El debate agencia-estructura.  
 
-Los cimientos de las instituciones sociales: legitimación y autoridad en Max 
Weber.  
 
-El proceso de construcción social de la realidad según Peter Berger y Thomas 
Luckmann: la perspectiva fenomenológica.  
 
*Los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana. 
 
*La sociedad como realidad objetiva: institucionalización 
(sedimentación, tradición y roles sociales) y legitimación social.  
 
*La sociedad como realidad subjetiva: internalización de la realidad (el 
proceso de socialización primaria y secundaria).  
 
-El concepto de cosificación.  
 
-Problemas de legitimación en el capitalismo tardío según Jürgen Habermas: 
crisis de racionalidad vs. crisis de legitimación.  
 
-Instituciones y reproducción de la vida social: el enfoque crítico de Pierre 
Bourdieu.  
 
-El discurso institucional y concepto de hegemonía en la teoría política de 
Ernesto Laclau.  
 
-A modo de conclusión: reflexión sobre el concepto de “hecho social” en la 
sociología de Durkheim.  
 
 
Lectura:  
 
BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas (1991) La construcción social de la 
realidad. Buenos Aires: Amorrortu (ed. original de 1966). Lectura de las páginas 
116-117, 140, 148-149, 157 y 171.  
